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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sifat machiavellian, persepsi 
pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, preferensi risiko, 
dan komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan 
pajak. 
Objek dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang terdaftar sebagai 
anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) wilayah Jakarta. Pemilihan 
sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode convenience 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sebanyak 
187 kuesioner didistribusikan untuk penelitian ini, tetapi hanya 130 kuesioner yang 
kembali dan 108 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) sifat machiavellian berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. (2) persepsi 
pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, (3) pertimbangan etis 
tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, (4) 
preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh 
konsultan pajak, dan (5) komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. 
 
Kata Kunci: keputusan etis, komitmen profesional, konsultan pajak, persepsi 






This study aims to determine the effect of machiavellianism, perception of the 
importance of ethics and social responsibility, ethical consideration, risk 
preference, professional commitment toward ethical decision making by tax 
consultant. 
 
 The object in this research is tax consultant registered as a member of the 
Indonesian Tax Consultant Association located in Jakarta. The sample selection 
using a non-probability sampling technique with a convenience sampling method. 
The data used in this study is primary data. A total of 187 questionnaires were 
distributes for this research, but only 130 questionnaires were returned and 108 
questionnaires could be processed in this research using multiple linear regression. 
 
 The result if this research were (1) machiavellianism had a negative and 
significant effect on ethical decision making by tax consultant, (2) perception of the 
importance of ethics and social responsibility had a positive and significant effect 
on ethical decision making by tax consultant, (3) ethical considerations did not have 
effect on ethical decision making by tax consultant, (4) risk preferences did not have 
effect on ethical decision making by tax consultant, and (5) professional 
commitment had a positive and significant  effect on ethical decision making by tax 
consultant. 
 
Keywords: ethical considerations, machiavellianism, perceptions of the 
importance of ethics and social responsibility, professional 
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